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ABSTRAK 
Indah Nurul Hidayati  : Hubungan Antara Kecemasan Sosial dengan Presentasi Diri 
Pengguna Media Sosial Instagram pada Mahasiswa FISIP UIN Bandung 
Mahasiswa sebagai masyarakat yang menggunakan internet untuk pemenuhan kebutuhan 
berinteaksi dengan lingkungannya. Salah satunya dengan menggunakan media sosial 
sebagai upaya dalam mempresentasikan dirinya. Presentasi diri menurut Brown (2013) 
adalah setiap perilaku yang dimaksudkan untuk membuat, memodifikasi kesan diri dalam 
pikiran orang lain. Namun pada kenyataannya tidak semua mahasiswa dapat 
mempresentasikan dirinya, sehingga muncul rasa khawatir untuk berinteraksi 
dilingkungan, maupun di dunia maya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan antara kecemasan sosial dengan presentasi diri pengguna media 
sosial Instagram pada mahasiswa FISIP UIN Bandung. Teknik yang dugunakan adalah 
random Sampling, Subjek dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan adalah 101 
mahasiswi yang dijadi sampel dari populasi mahasiswa FISIP UIN Bandung. Metode yang 
digunakan adalah studi kuantitatif, dengan desain penelitian korelasional. Pengambilan 
data menggunakan metode kuesioner dengan instrumen berupa skala. Kemudian data 
dianalisis menggunakan teknik analisis Rank-Spearman. Hasil penelitian ini menunjukan 
terdapat hubungan antara kecemasan sosial dengan presentasi diri pengguna media sosial 
instagram pada mahasisiwa FISIP UIN Bandung dengan korelasi 0,238 rendah.  
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